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Vijeće časopisa
Članovi Razreda za filološke znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odluka o tiskanju rukopisa za broj 75 časopisa Filologija donesena je  
na redovitoj sjednici Razreda za filološke znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  
održanoj 8. veljače 2021. godine.
Ovaj je broj Filologije objavljen uz novčanu potporu  
Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i Zaklade Hrvatske akademije.
UPUTE SURADNICIMA
Rukopisi se predaju u tri primjerka ili u PDF-u. Za potrebe Uredništva treba pri-
ložiti adrese i telefonske brojeve autora. U zaglavlju rukopisa stoje podatci o autoru 
(ime i prezime, ustanova, odsjek ili katedra, cjelovita adresa ustanove, e-adresa). Iza 
naslova dolazi nacrtak na jeziku rada, a na kraju rada sažetak na drugom jeziku s pre-
vedenim naslovom te ključne riječi na hrvatskom i stranom jeziku. Ako je rad napisan 
na stranom jeziku, sažetak se piše na hrvatskom.
Nakon recenzije Uredništvu se šalje zav ršna, ispravljena inačica teks ta u jednom 
primjerku (ili u PDF-u) i datoteka s istovjetnim čistopisom u formatu RTF ili DOC.
Tekstovi se pišu uobičajenim znakovnicima (npr. Times New Roman, Zrcola). Poseb-
na se slova uzimaju iz znakovnika Zrcola. Za pisanje dijalektoloških radova preporu-
čamo uporabu Zrcole kao jedinoga znakovnika. Proširivanje slova s pomoću domet- 
nutih dijakritičkih znakova treba izbjegavati (npr. »r ̣« umjesto »«). Ako je proširivanje 
neophodno, popis tako složenih slova treba priložiti u digitalnom obliku i ispisu. Pri-
ložiti treba i posebne znakovnike.
Tekst ne treba posebno formatirati ni prelamati, nego ukloniti sve suvišne bjeline i 
nepotrebna isticanja (tabulatore, masna slova, podcrtavanje, verzal itd.). 
Naslovi, podnaslovi i imena autorâ ne pišu se VERZALOM. Semantički tipovi 
označuju se, kad je potrebno, malim verzalom.
Naslove članaka, časopisa i knjiga treba pisati kosim slovima ili pod citatnim na-
vodnicima. Citatni su navodnici »a« (ne «a» ili kosa slova), unutar citata citatni su na-
vodnici ›a‹ (npr. »a ›a‹.«), značenjski su navodnici ‘a’ (‘a’), a navodnici za preneseno 
značenje jesu “a” (“a”). Mrežne poveznice pišu se kosim slovima.
Popis literature i upute na literaturu treba pripremiti i usustaviti prema načelima 
koja se primjenjuju u Filologiji. To vrijedi i za uporabu spojnice (-), crtice (—) i bjeline 
(npr. Katičić 2002:85—86). Raspon stranica kod dvoznamenkastih i troznamenkastih 
brojeva nije 85—6, nego 85—86. Upute na literaturu u načelu treba donositi nakon 
smisaone cjeline (npr. »Katičić je rekao da [...] (2002:85—86)«, a ne »Katičić (2002:85—
86) je rekao da [...]«). 
Nova polja u tablicama otvaraju se novim tabličnim redcima, a ne običnim odlom-
kom (»Enter«). 
Podrubne bilješke uvijek se završavaju točkom.
Grafički se prikazi priređuju u crno-bijeloj tehnici i prilažu se u odvojenim datote-
kama (jpg, tiff, bmp), a u tekstu se obilježava njihovo mjesto. 
Tehnička sređenost i razina pravopisno-stilske dotjeranosti teksta odraz su auto- 
rova stava prema vlastitomu tekstu. 
Ne će se tiskati radovi koji nisu pripremljeni prema uputama ni radovi koji su već 
objavljeni ili istodobno ponuđeni nekomu drugomu časopisu. O iznimkama odluču- 
je Uredništvo na pismenu zamolbu autora. 
Radovi se šalju na adresu Uredništva: 
Filologija
Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
Ulica književnika Ante Kovačića 5, HR-10000 Zagreb
filologija@hazu.hr
Filologija br. 75, 2020.
http://doi.org/10.21857/ypn4oc6j89
Elektronička inačica cjelovitih tekstova objavljenih u časopisu Filologija dostupna je 
u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i na središnjem portalu 
hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa  
HRČAK: http://hrcak.srce.hr/filologija.
Prilozi objavljeni u Filologiji zastupljeni su u bazama Scopus i ERIH i prikazuju se 
u referalnim časopisima Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA Directory 
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